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ABOUT THE CONFERENCE 
 
AICoLLiM is the annual conference on the area of language, literature and media. 
It provides a forum for presenting and discussing the expanding paradigm, latest 
innovations, results and developments in language, literature and media. The 
conference provides a forum for lecturers, students, researchers, practitioners and 
media professionals engaged in research and development to share ideas, interact 
with others, present their latest works, and strengthen the collaboration among 
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 إن وقيل. يوم كل منامه يف  اإلنسان يراها يكد مل خربة هي  واألحالم
 يراد القدمية املعتقدات ويف iاخليال املنام، يف مايشهد أو مايرا لغة  واألحالم
 املستقبل يف حيدث ما لنظر  األحالم وتستخدم. آهلة ماأرسلته بأهنا  األحالم
  الدواء وإرشاد
 مقدمة -أ
كل كالمهم وكتابتهم. هذا احلال معروف منذ إن العرب حيبون التجمل يف  
الزمن اجلاهلي حىت الزمن احلاضر برغبتهم يف التأليف األديب. ومع مرور األزمنة 
الوسائط  تتغي و تطور األدب تطورا سريعا بزيادة أنواع التأليفات األدبية. 
 .املستخدمة لكتابة األعمال األدبية دائًما
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بدأت الكتابة األدبية . وقت آلخر الكتابة األدبية تطورت منأشكال 
الوسائط و العربية يف العصور القدمية مبسابقة شعرية جرت يف سوق عكاظ. 
املستخدمة هي أستار الكعبة كمعرض األعمال األدبية. فيها علقت األشعار اليت 
، 9191اين، )أمحد اإلسكندري، ومصطفى عنتعترب ممتازة، فتسمى باملعلقات 
على نطاق واسع من  ةمعروف شعاراألتلك  تأصبحهبذه الوسيطة . (853صفحة 
 قبل العديد من الناس.
ق واألقالم كوسائط اور األفيها التنميات توجد اليت مرور األزمنة مع و 
 ألفاتعلى كتابة العديد من املألدباء تنافس اف .يةثالكتابة اليت تطبع بعد ذلك ك
استمر هذا احلال  ر أو الروايات.اشعاأل ابية، سواء كانت حمتوياهتيف شكل كتب أد
 .للطباعة لفرتة طويلة خاصة يف عهد حممد علي باشا الذي بدأ يف تأسيس الدار
يف هذا الوقت بدأ الناس نادرا يف القراءة. يتم ظهرت املشكلة اليوم. 
مع التطور رقمي الزمن الفي هذا فالتخلي عن الكتب، ويفضلون األشياء املرئية. 
من قراءة الكتب. هذا يؤدي  شاهدةامليفضلون معظم الناس السريع للتكنولوجيا، 
هي كتابة األعمال األدبية. الكتب اليت كانت يف األصل يف   إىل وجود التطور التايل
ليس فقط  بدأ اآلن التخلي عنها ة،يف شكل شعر أو روايا الوسيلة الوحيدة لكتاهب
وسائل اإلعالم اإللكرتونية إهنم يفضلون . يضا من قبل كتاهبامن قبل قرائها بل أ
 على اجلمهور. هالكتابة أعماهلم األدبية ونشر 
األدبية من األعمال كتابة ات. وإبداعات  بداعفهذه الظاهرة تسمى باإل
 ا خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي،وقت آلخر مهم لدراسة تطورها ومراقبته
إىل رؤية ظاهرة التطور اإلبداعي ا البحث تهدف هذفر منها. ألن هذه ظاهرة ال مف
 الرابعة الصناعية الثورة عرص يف األدبية األعامل كتابة يف اإلبداعات405
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املناقشة اليت ستعرض يف و . عصر الثورة الصناعية الرابعةيف كتابة األعمال األدبية يف 
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 .عصر الثورة الصناعية الرابعةيف 
 النظرياإلطار  -ب
 تعريف اإلبداع
توليد أو التعرف على األفكار أو اليتم تعريف اإلبداع على أنه امليل إىل 
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، ميكننا أن نفهم أن اإلبداع ينشأ من املشكالت اليت حتتاج إىل إجياد حل التعريف
 .ولآلخرين نفسلالرتفيه ل تؤدي إىلواخلطوات اإلبداعية  .هلا
 
 شكل اإلبداع
معادلة مجيع أما أشكال اإلبداع فكانت كثية. ولكن الشيئ الذي يكون 
إلبداع هو أي فه ميحايل على أن ا. هذا يساوي مبا عر  أشكال اإلبداع هو التغيي
يتم قبول أن املهم هو . إجراء أو فكرة أو منتج يغي جمااًل موجوًدا إىل جمال جديد
، Csikszentmihalyi) األشياء اجلديدة اليت ينتجها إلدراجها يف اجملالهذه 
 .(93، صفحة 9001
داع على أنه لكي يكون شيء مبدًعا، ال يوافق مجيع الذين يدرسون اإلب
جيب أن يكون له قيمة، أو يكون متوافًقا مع  . بلا فحسبجديدبكونه يكفي 
فهم الميكن  وبذلك. (1، صفحة Weisberg ،9118) املتطلبات املعرفية للموقف
 .أنه ليس كل األشياء اجلديدة هلا قيمة إبداعية
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 بداعأهمية اإل
 ذكر فرانكني ثالثة. وجود األفكار والطرق اإلبداعية أمر مهم للجميع
 الناس ليكونوا مبدعني: إرادةيف أسباب 
 إىل حتفيز جديد ومتنوع ومعقد.احتاج الناس  -1
 إىل تواصل األفكار والقيم.احتاج الناس  -2
، Franken ،9111)الهتم حل مشكإجياد إىل احتاج الناس  -3
 .(813صفحة 
من أجل حتقيق . يف احلياة االجتماعيةثابت يؤدي إىل االحنطاط التحفيز ال
 .اوخطواهت يةفكار اإلبداعاألإىل حيتاج الناس التجديد يف مجيع أشكال التحفيز، 
مث يصبح اإلبداع شيًئا . جيب أن يصاحب هذا التبادل لألفكار بطرق إبداعية أيًضا
 .حلل املشكالت ااإلبداع مفيدكان . وبالتايل  روريًا بالتأكيد يف اليومض
 
 مفهوم عصر الثورة الصناعية الرابعة
مت تنفيذ هذه املرحلة من خالل . عصر الثورة الصناعية الرابعةدخلنا اآلن 
الرابعة ة يالصناعالثورة وكذلك املراحل الثالث السابقة. تتميز  ،االبتكار التقين
التقين للنظام السيرباين املادي يف عمليات التصنيع واللوجستيات وكذلك  بالتكامل
استخدام اإلنرتنت واخلدمات يف العمليات الصناعية. سيكون للتكنولوجيا اجلديدة 
تأثي آخر على خلق القيمة، وتنظيم العمل، وخدمات املصب، ومنوذج أعمال 
 .(93، صفحة Kagermann، 9098) الشركة
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، يلعب مفهوم املصنع الذكي دوًرا الرابعةة يالصناعالثورة يف طليعة تطور 
مهًما يف تشكيل رؤية عصر صناعي جديد. يف األدبيات العلمية واجملالت احلالية، 
يشي اخلرباء إىل نقلة نوعية معقدة يف التصنيع. يقال إن ترتيبات اإلنتاج ذاتية 
ملرنة ستحل حمل التسلسل اهلرمي لإلنتاج الكالسيكي، والذي يتم واالنفسي التنظيم 
 .(9، صفحة Bartodziej ،9093) التحكم فيه مركزيًا
بتفسي بسيط، ميكن االستنتاج أنه خالل الثورة الصناعية سيتم مساعدة 
مادية كانت أم نولوجية، العمل البشري إىل حد كبي أو حىت استبداله باألدوات التك
يؤثر ، ولكن أيًضا فقط هذا ليس له تأثي على العمل بشكل عام .عرب اإلنرتنيت
 .، أحدها كتابة األعمال األدبيةاألخرى مجيع جماالت احلياةعلى 
 
 عرض البحث -ج
، مت العثور على نقاش حول ا البحثاستنادا إىل النظرية املستخدمة يف هذ
يف عصر الثورة  تأثيهاو  اوأسباهب ةالعربي يةاألدباألعمال ابة يف كت اتشكل اإلبداع
 :وشرح كل جزء على النحو التايل. الصناعية الرابعة
 أشكال اإلبداعات في كتابة األعمال األدبية -1
يف وسائل التواصل  اتاإلبداعتواجه الكثي من األعمال األدبية اليت 
ر تنتشر حاليا يف شكل صور أو االجتماعي هي الشعر. أنواع خمتلفة من الشع
 ما فعله أدباء هذا العصر كما يلي: مقاطع فيديو. مثال على ذلك
 هشام اجلخ )مقاطع فيديو( -أ
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 معظمهم دةیقص 55من  أكثر له معاصر مصري شاعر هو
لقد استفاد هشام من  ة.یصوت قصائده عیوجم ة،یاملصر ةیبالعام
هذا ما جعل شعره  تديات.يوتوب لنشر شعره الذي قرأ يف خمتلف املن
 معروفًا ليس فقط يف مصر، ولكن أيًضا يف مجيع أحناء العامل بوقت قصي.
قصيدته األكثر شهرة هي "التأشية". بل هناك العديد من الباحثني من 
خمتلف اجلامعات الذين يدرسون مجال هذه القصيدة. وحىت كتابة هذا 
بيوتوب على قدر ية الرمسالبحث مت املشاهدة لشعره هذا يف قناته 
ستخدام وسائل نفهم اآلن، فإن ما يفعله هشام با 1مشاهدا. 000731.
 التواصل االجتماعي لنشر أعماله األدبية له تأثي كبي.
 )صورة( جناة املاجد -ب
تستخدم الفيسبوك لنشر أعماهلا األدبية يف  هناإ. هي شاعرة سعودية
ستطع تقليد هشام الذي استخدم وسائط الفيديو من تمل  شكل صور.
نت أكثر تقييًدا على شعر، ألن قوانني الدولة السعودية كاالخالل قراءة 
ومع ذلك، يف الواقع هناك العديد من قنوات يوتيوب اليت تقرأ  املرأة.
هذا يضيف بعد ذلك إىل إمكانية االعرتاف  بأصوات الرجال. هاشعر 
 .بشعرها من قبل اجلمهور
 
 
                                                          
 
 
1 Hisyam Al-Jakh, “التأشيرة”, https://www.youtube.com/watch?v=BQe41B8eytY ( يتم الوصول إلى
91:92 الساعة 9112 أكتوبر 11 في الرابط ) 
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 أسباب اإلبداعات في كتابة األعمال األدبية -2
وفيما يتعلق بكتابة عن السبب.  كما قد ذكر من قبل أن اإلبداعات مل تكن جمردة
. أنواع خمتلفة من اإلبداعوجود األعمال األدبية، هناك عدة أسباب تؤدي إىل 
 والبيان على ذلك كما التايل:
 قلة االهتمام بقراءة الكتب -أ
فكان . تتغي من القراءة إىل املشاهدةيف هذا العصر اهتمامات الناس 
أثبتته قد ا احلال موافق مبهذا . ية اآلنللغا ااهتمام الناس بالقراءة منخفض
، (World’s Most Literate Nations (WMLNالدراسة اليت أجرهتا 
تظهر نتائج . دولة 30اهتمام القراءة يف أكثر من أول دراسة لتحليل  هي
اليت دول فقط يف شبه اجلزيرة العربية  3 اليوجد سوى الدراسة أن هناك
الدول الستة ورتبهم هي كالتايل: دولة.  30مدرجة يف أفضل تكون 
ألبانيا و (، 59تونس )و (، 50) تركياو (، 15قطر )و (، 91إسرائيل )
أن من تلك الدراسة مث ميكن أن نستنتج  2(.53(، واملغرب )51)
فال شك وال  .بشدة االهتمام بالقراءة يف منطقة الدول العربية قد اخنفض
دى تؤ  ه الظاهرةهذو . ريب أن الكتب يف احلقيقة بدأ التخلي عنها اآلن
ي املشكلة الرئيسية اليت تؤدي أيضا. ها هإىل قلة االهتمام بقراءة األدب 
 إىل منو احلاجة باإلبداعات حللها من قبل أدباء هذا العصر.
 امليل إىل األشياء اليت ال تستغرق الكثي من الوقت -ب
                                                          
 
 
2 “World’s Most Literate Nations; Rank Breakdown”, 
https://www.ccsu.edu/wmln/rank.html (91:92 يتم الوصول إلى الرابط في 11 أكتوبر 9112 الساعة) 
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ستغرق الكثي من الوقت ت ال يتل الاعماألاليوم الناس يفضلون 
ديد اآلن. والطاقة. لذلك العمل الذي ميكن القيام به يف املنزل هو اجتاه ج
يف اخلروج من  ونيرتدد املؤلفون وكذلك حال كتابة األعمال األدبية. بدأ
هم  اآلن األدبية. ممن مكان آلخر ألغراض نشر أعماهلويذهبون املنزل 
 االجتماعي.ه على وسائل التواصل نتائج العمل يف املنزل ونشر ونيفضل
اإلذن لرعاية  احلاجةليس هناك  إىل جانب أنهذا يوفر الوقت والطاقة. 
وسائل التواصل االجتماعي العمل على أيضا نشر األعمال، ستواصل يف 
هذا هو ما يسمى بالطريق  ساعة دون توقف لتوزيع أعمالنا. 91مدار 
اإلبداعي، ألن فيه التغيي من جمال موجود إىل جمال جديد يف كتابة 
 .األعمال األدبية
 
 دبيةآثار اإلبداعات في كتابة األعمال األ -3
لإلبداعات يف كتابة األعمال األدبية تأثي حقيقي على اجلميع. ينقسم 
 ما يلي:والبيان كهذا التأثي إىل قسمني، اآلثار اإلجيابية واآلثار السلبية. 
 اآلثار اإلحيابية -أ
هي كما و . اجلمهوروكذلك دباء األ اشعر هباآلثار اإلجيابية يا ههذ
 يلي:
اجملتمع األوسع دون أي هبا أن يتمتع األعمال األدبية ميكن  -1
نسية. هذا هو ما حدث يف شعر جلا لإلقليم أو حدود
 "التأشية" هلشام اجلخ.
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لعمله يف اجلمهور أن جيد على الفور استجابة  ديبميكن لأل -2
يف شكل نقد االستجابة لك ت تكانأعمود التعليقات. سواء 
، حيث يف املاضياألحوال هذا خيتلف عن  أو اقرتاحات.
فقط  األدبية لهاعمألاجلمهور ميكن للمؤلف معرفة استجابة 
 تصل به.يالذي  رئإذا كان هناك القا
كالمها. قد مضى ما يشعر به   ا هوه. توفي الوقت واملال -3
املاضي  في أما من قبل اجلمهور، ف. من قبل األدباء البيان
أديب  مبلًغا معيًنا من املال لشراء كتاب واأن جيمع ليهمكان ع
شاعر نشاط شهي. اآلن ميكنهم فقط إلقاء نظرة على 
 مواقعه االجتماعية والبحث عن أعماله املنشورة.يف مشهور 
 .وهذا ال يتطلب وقتا طويال
 اآلثار السلبية -ب
 يشعر أيضا هبذه اآلثار السلبية األدباء واجلمهور. وهي كما يلي:
هذه هي  .ءأدبااألشخاص الذين يزعمون فجأة أهنم كثرة  -1
األديب أن مع  يف هذا الوقت.كثية الظاهرة اليت ظهرت  
واخلربة  جيب أن يكون له قدرات على أساس املعرفة املتعمقة
 .الواسعة
حيدث هذا بسبب العديد من شيء عظيم. األدب مل يعد  -2
العالية،  ودةهلا اجل تنتشر حولنا ليستاليت عمال األدبية األ
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مل األديب وهم مل يتعمقون يف وينشر الع بكثرة من يكتب
 علم األدب بل ليست هلم اخلربة الواسعة.
اخنفاض االهتمام بالقراءة. كلما زادت أنواع اإلبداعات يف   -3
كتابة األعمال األدبية عرب اإلنرتنيت، اخنفض اهتمام اجلمهور 
 .لقد أصبح هذا ظاهرة طبيعية يف كل مكانبقراءة الكتب. و 
هذا بسبب العديد من . سهل حدوثهاالنتحال من اليعد  -4
شبكة يف األعمال األدبية اليت يتم توزيعها على نطاق واسع 
واحًدا  هعلى عمل راقبأن يال يستطيع أحد حىت اإلنرتنت. 
 .شخص آخرده فواحد ألن ال يقل
سوف حيل حمل البشر  اإللكرتوين أن اجلهاز عترب مستحياليال  -5
الثورة الصناعية الرابعة  ر عصيف  يف كتابة األعمال األدبية.
 كان هناك مصطلح معروف، وهو الذكاء االصطناعي
(Artificial Intelligence .) الذكاء االصطناعي يعين
ة، ل البشرياعمعلى تقليد األاجلهاز اإللكرتوين قدرة  ظاهرة
يتضح هذا من خالل أحدها يف كتابة األعمال األدبية. 
ذه الرواية هي أول ". هThe Road 1وجود رواية بعنوان "
ميكن أن  فبهذه الظاهرة رواية كتبها الذكاء االصطناعي.
يف املستقبل ليسوا فقط من البشر، ولكن من دباء يكون األ
 .أيضا روبوتات جمهزة بذكاء اصطناعي
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 الخالصة -د
الثورة الصناعية الرابعة كان هناك العديد من املطالب اإلبداعية يف يف عصر 
كتابة األعمال األدبية. استنادا إىل البيانات اليت مت أحدها  اة، مجيع جماالت احلي
الفيديو هو بشكل اإلبداع يف كتابة األعمال األدبية اليوم كان احلصول عليها  
والصور. هذا بسبب اخنفاض االهتمام بالقراءة وامليل إىل األشياء السهلة والسريعة. 
واآلثار  ،آثار إجيابيةتوجد ثالثة ة. اآلثار اإلجيابية والسلبيهذه اإلبداعات وتشمل 
 مخسة.هي السلبية 
لكتابة للقيام به يف اضروري هو شيء من وجهة نظر الباحث، اإلبداع 
جيب  ،اليت تكون أكثر من اآلثار اإلجيابيةالسلبية إىل األثار  بالنظراألدبية. ولكن 
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